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A pa´lya´zatban egyse´gelemes L kva´zicsoportok, ro¨viden hurkok, vizsga´lata´val
foglalkoztam. Egy L hurok bal oldali λa : x 7→ ax : L → L e´s jobb oldali
ρa : x 7→ xa : L → L, a ∈ L, szorza´sai permuta´cio´i L-nek. Az L hurok
o¨sszes bal e´s jobb oldali szorza´sai a´ltal genera´lt csoportot a hurok ke´toldali
szorza´scsoportja´nak nevezzu¨k e´s Mult(L)-lel jelo¨lju¨k. Az o¨sszes bal oldali,
illetve az o¨sszes jobb oldali szorza´sok a´ltal genera´lt re´szcsoportjait Mult(L)-
nek, bal szorza´scsoportnak, illetve jobb szorza´scsoportnak nevezzu¨k e´s Gl,
illetve Gr-rel jelo¨lju¨k. A vizsga´latokban kitu¨ntetett szerepet ja´tszik az a
re´szcsoportja Mult(L)-nek, illetve Gl-nek, mely az L hurok egyse´geleme´nek
a stabiliza´tora a Mult(L), illetve a Gl csoportban. Ezt a re´szcsoportot
Inn(L)-lel, illetve H-val fogjuk jelo¨lni. Az egy-, illetve ke´toldali szorza´scso-
portok vizsga´lata o¨sszekapcsolja a hurkok elme´lete´t a csoportelme´lettel, e´s
igen hate´kony eszko¨zo¨k a hurkok szerkezete´nek meghata´roza´sa´ban. Ugya-
nis az L hurok norma´lis re´szhurok struktu´ra´ja´t meghata´rozza a Mult(L)
szorza´scsoport norma´loszto´ struktu´ra´ja e´s ford´ıtva. Eze´rt le´nyeges feladat
azon csoportok oszta´lyoza´sa, melyek elo˝a´llnak hurkok szorza´scsoportjake´nt.
Ez a proble´ma csoportok specia´lis transzverza´lisainak meghata´roza´sa´t je-
lenti.
Nagy P.T. e´s K. Strambach hurokelme´leti kutata´saihoz kapcsolo´dva olyan
topologikus, ill. differencia´lhato´ hurkok vizsga´lata´val foglalkozom, ahol a Gl
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csoport (ve´ges dimenzio´s) Lie csoport. Ekkor a hurkok meghata´roza´sa ekvi-
valens a Gl Lie csoport ero˝sen tranzit´ıv transzverza´lisainak megkerese´se´vel.
Ez azt jelenti, hogy meghata´rozzuk azokat az A transzverza´lisait Gl-nek,
melyek elo˝a´llnak valamely σ : Gl/H → Gl folytonos, ill. differencia´lhato´
szele´s ke´peke´nt u´gy, hogy H nem tartalmaz trivia´listo´l ku¨lo¨nbo¨zo˝ norma´l-
oszto´ja´t Gl-nek, A genera´lja Gl-t e´s ero˝sen tranzit´ıvan hat Gl/H-n, azaz
adott gH e´s kH melle´koszta´lyok esete´n pontosan egy z ∈ A elem le´tezik
u´gy, hogy zgH = kH teljesu¨l.
Keve´s kive´telto˝l eltekintve minden Lie csoportnak le´tezik ero˝sen tranzit´ıv
transzverza´lisa. Ezt az e´szreve´telt ala´ta´masztja´k az [1], [2], [3], [4] dolgo-
zatok e´s a [6] dolgozat 10. te´tele´nek eredme´nyei, ahol azokat az alacsony
dimenzio´s o¨sszefu¨ggo˝ topologikus hurkokat oszta´lyozzuk, melyeknek az [1]
dolgozatban fe´lig-egyszeru˝, a tova´bbiakban pedig felodhato´ Lie csoport a bal
szorza´scsoportja. Ezzel szemben az a felte´tel, hogy topologikus hurkok ke´tol-
dali szorza´scsoportjai (ve´ges dimenzio´s) K Lie csoportok, ero˝s megszor´ıta´st
ad mind a hurok mind a szorza´scsoport struktu´ra´ja´ra. Ez pontosan akkor
teljesu¨l, ha le´tezik ke´t specia´lis transzverza´lis K-ban egy S re´szcsoportra
vonatkozo´an u´gy, hogy S nem tartalmaz trivia´listo´l ku¨lo¨nbo¨zo˝ norma´losz-
to´ja´t K-nak. I´gy S a hurok egyse´geleme´nek a stabiliza´tora lesz K-ban. Az
A e´s B transzverza´lisokra annak a felte´telnek kell teljesu¨lnie, hogy A e´s B
genera´lja K-t e´s a−1b−1ab ∈ S igaz minden a ∈ A, b ∈ B esete´n. Ekkor az A
e´s B transzverza´lisokat S-o¨sszefu¨ggo˝nek nevezzu¨k. Ve´ges csoportok esete´n
a Mult(L) csoport, az Inn(L) re´szcsoport e´s az A e´s B transzverza´lisok
fontossa´ga´t Cso¨rgo˝ P., A. Drapal, T. Kepka, Nagy G. P., M. Niemenmaa,
A. Vesanen eredme´nyei igazolja´k.
A kutata´s nagy re´sze´ben azoknak a Lie csoportoknak a meghata´roza´sa´t
e´s szerkezete´nek vizsga´lata´t ve´geztu¨k, melyek elo˝a´llnak topologikus L hurkok
ke´toldali, ill. baloldali szorza´scsoportjake´nt. AMult(L) csoport ismerete´ben
le´ırtuk az L hurok szerkezete´t e´s megadtuk egyse´geleme´nek stabiliza´tora´t.
A legto¨bb ismert egyszeru˝ Bol huroknak, mely nem Bruck hurok, a
le´teze´se azon a te´nyen alapszik, hogy egy G csoport V szimmetrikus tere´nek
elmozdula´sai a G×G csoportot genera´lja´k e´s V = {(x, x−1);x ∈ G}. Legyen
G = G1×G2, ahol G1 ∼= G2 egy egyszeru˝ csoport e´s legyen ρ : G1 → G2 egy
izomorfizmus. Legyen S1 < G1 e´s S2 < G2 nem trivia´lis valo´di re´szcsoportjai
Gi-nek u´gy, hogy ρ
−1(S2)S1 = G1 e´s ρ−1(S2) ∩ S1 = 1. Ha ρ−1(S2)\{1}
egyetlen eleme sem konjuga´lt S1 valamely eleme´hez, akkor a G1×G2/S1×S2
faktor te´ren egy L egyszeru˝ Bol hurok definia´lhato´. Ez az L hurok egy
S1-lel izomorf e´s egy S2-vel izomorf csoportnak a szorzata. Az [1] dol-
gozatban Karl Strambachal ko¨zo¨sen oszta´lyoztuk azokat a differencia´lhato´
Bol hurkokat, melyekre a G-csoport o¨sszefu¨ggo˝ nem-kompakt egyszeru˝ Lie
csoport. Az oszta´lyoza´s a G csoportok, olyan za´rt re´szcsoportokra valo´
felbonta´sainak meghata´roza´sa´n alapszik, melyek metszete trivia´lis. R.O.
Nazaryan eredme´nye´bo˝l tudjuk, hogy sok klasszikus Lie csoportnak le´tezik
az Iwasawa felbonta´sto´l ku¨lo¨nbo¨zo˝ felbonta´sa. Az ezekhez tartozo´ egyszeru˝
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Bol hurkoknak van egy kompakt o¨sszefu¨ggo˝ re´szcsoportjuk e´s ı´gy nem home-
omorfak Rn-hez. Azt az o¨tletet, hogy egy egyszeru˝ Bol huroknak a bal
szorza´scsoportja lehet a G×G direkt szorzat Nagy G. P. fedezte fel.
A [2] dolgozatban azokat az o¨sszefu¨ggo˝, topologikus hurkokat hata´roztuk
meg, melyeknek a bal szorza´scsoportja 3-dimenzio´s feloldhato´ Lie csoport.
Ezek a hurkok ke´tdimenzio´sak, feloldhato´ak e´s egye´rtelmu˝en megadhato´k
egy legfeljebb ke´tva´ltozo´s folytonos fu¨ggve´nnyel. A 3-dimenzio´s Lie csopor-
tok ko¨zu¨l az euklideszi s´ık mozga´scsoportja, az euklideszi s´ık dilata´cio´inak
a csoportja e´s a kompakt Lie csoport kive´tele´vel minden Lie csoportnak van
ero˝sen tranzit´ıv transzverza´lisa, de ezen csoportok egyike sem lehet hurkok
ke´toldali szorza´scsoportja. Meglepo˝ eredme´ny, hogy a 3-dimenzio´s felold-
hato´ nem-nilpotens Lie csoport, melynek pontosan egy 1-dimenzio´s norma´lis
re´szcsoportja van, elo˝a´ll topologikus hurkok bal oldali szorza´scsoportjake´nt,
de nem lehet differencia´lhato´ hurkok, melyekre az expT1σ(Gl/H) ⊂ σ(Gl/H)
terme´szetes felte´tel teljesu¨l, bal oldali szorza´scsoportja.
A [3], [4] dolgozatokban e´s a [6] dolgozat 10. te´tele´ben oszta´lyoztuk
azokat a 3-dimenzio´s o¨sszefu¨ggo˝ topologikus hurkokat, melyeknek a Gl bal
szorza´scsoportja 4-dimenzio´s feloldhato´, ill. nilpotens Lie csoport. A [3] dol-
gozatban vizsga´lt Lie csoport centruma trivia´lis e´s pontosan ke´t 1-dimenzio´s
norma´lis re´szcsoportja van, a [6] dolgozat 10. te´tele´ben levo˝ feloldhato´, nem
nilpotens Lie csoport centruma 1-dimenzio´s e´s kommuta´tor re´szcsoportja
2-dimenzio´s, a [4] dolgozatban pedig a nilpotens Lie csoportokkal foglalkoz-
tunk. Aszerint, hogy a Gl csoport automorfizmusa ereje´ig, mely 1-dimenzio´s
nem norma´lis re´szcsoportja´t va´lasztjuk L egyse´geleme stabiliza´tora´nak, a
[3] dolgozatban az L hurkok ha´rom oszta´lyt, a [6] dolgozat 10. te´tele´ben
ne´gy oszta´lyt, a 4-dimenzio´s F4 filiform Lie csoport esete´n ke´t oszta´lyt, az
F3 × R csoport esete´n pedig egy oszta´lyt alkotnak. Jellemeztu¨k a hurkok
szorza´smu˝velete´t egye´rtelmu˝en megado´ legfeljebb ha´romva´ltozo´s folytonos
fu¨ggve´nyeket. Egy egyszeru˝ bizony´ıta´s mutatja, hogy ezek a Lie csoportok
sem ke´toldali szorza´scsoportjai topologikus hurkoknak. Azoknak a nem-
feloldhato´ Lie csoportoknak az esete´ben is, melyek tranzit´ıvan hatnak 3-
dimenzio´s M sokasa´gokon, de nincsen olyan re´szcsoportjuk, mely tranzit´ıvan
hat M -en, negat´ıv eredme´nyt kaptunk ([4]).
A legala´bb 4-dimenzio´s Fn, n ≥ 4, elemi filiform Lie csoportok fontos
e´p´ıto˝ko¨vei topologikus hurkok ke´toldali szorza´scsoportja´nak. A Lie cso-
portok oszta´lya´ban csak ezek a 2-dimenzio´s topologikus hurkok ke´toldali
szorza´scsoportjai. Azokat a 2-dimenzio´s topologikus hurkokat, melyeknek
filiform Lie csoport a ke´toldali szorza´scsoportja, elemi filiform hurkoknak
nevezzu¨k e´s LFn-nel jelo¨lju¨k. Mivel az Fn Lie csoportok nilpotensek elo˝szo¨r
a nilpotens Lie csoportok ko¨zo¨tt kerestu¨k azokat, melyek reprezenta´lhato´k
3-dimenzio´s topologikus hurkok ke´toldali szorza´scsoportjake´nt. A [4] dolgo-
zatban le´ırtuk a nilpotensMult(L) Lie csoportok szerkezete´t. Megmutattuk,
hogy ha Mult(L) nilpotens, akkor az egyszeru˝en o¨sszefu¨ggo˝ L hurok home-
omorf R3-hoz e´s centra´lisan nilpotens. Az L hurok Z(L) centruma 1 vagy
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2-dimenzio´s e´s az L/Z(L) faktorhurok vagy izomorf Rn-el, n = 1, 2 vagy
izomorf egy LFn elemi filiform hurokkal. Az elso˝ esetben a Mult(L) csoport
az M kommutat´ıv norma´loszto´nak egy Q ∼= Rn csoporttal vett szemi-direkt
szorzata, n = 1, 2, u´gy, hogy M direkt szorzata az Inn(L) csoportnak e´s
Mult(L) centruma´nak. Ezt az esetet ke´t Lie csoport oszta´ly e´s az a´ltaluk
meghata´rozott hurkok jellemze´se´vel szemle´ltettu¨k. Ezek az oszta´lyok nem
tartalmaznak elemi filiform Lie csoportokat, de szoros kapcsolatban a´llnak
velu¨k. Az egyik oszta´lyba azok a legala´bb 6-dimenzio´s Lie csoportok tartoz-
nak, melyek ke´t elemi filiform Lie csoport direkt szorzatai u´gy, hogy cent-
rumuk ko¨zo¨s, a ma´sik oszta´lyba a legala´bb 4-dimenzio´s elemi filiform Lie
csoportoknak a valo´s sza´mok R addit´ıv csoportja´val vett direkt szorzatai.
A hurkok centra´lis bo˝v´ıte´sei kommutat´ıv Lie csoportoknak kommutat´ıv Lie
csoportok a´ltal, e´s a szorza´smu˝veletu¨ket megado´ fu¨ggve´nyek exponencia´lis
polinomokbo´l sza´rmaznak.
Ellente´tben a 2-dimenzio´s topologikus hurkokkal a 3-dimenzio´s hurkok
ke´toldali szorza´scsoportjai nem felte´tlenu¨l nilpotensek. A kora´bbi dolgoza-
tokban alkalmazott vizsga´lati mo´dszerek e´s eszko¨zo¨k kiterjeszte´se´vel a [6]
dolgozatban oszta´lyoztuk azokat a legfeljebb 5-dimenzio´s feloldhato´ K Lie
csoportokat, melyek 3-dimenzio´s topologikus L hurkok ke´toldali szorza´scso-
portjai. Az oszta´lyoza´s szempontja´bo´l do¨nto˝ szerepet ja´tszott azoknak a 3-
dimenzio´s egyszeru˝en o¨sszefu¨ggo˝ topologikus hurkok szerkezete´nek meghata´-
roza´sa, melyek ke´toldali szorza´scsoportja feloldhato´ Lie csoport e´s rendelkez-
nek 1-dimenzio´s norma´lis re´szhurokkal. Felhaszna´lva ezt az eredme´nyt e´s a
Lie csoportok hata´sait topologikus sokasa´gokon a ko¨vetkezo˝t kaptuk: Min-
den 3-dimenzio´s egyszeru˝en o¨sszefu¨ggo˝ topologikus L hurok esete´ben, mely-
nek egy legfeljebb 5-dimenzio´s feloldhato´ Lie csoport a ke´toldali szorza´s-
csoportja, a Mult(L) szorza´scsoport az M = Z × Inn(L) kommutat´ıv
norma´loszto´nak egy Q ∼= R2 csoporttal vett szemi-direkt szorzata, ahol
Z ∼= R egy centra´lis re´szcsoportja Mult(L)-nek. Az L hurok pedig centra´lis
bo˝v´ıte´se az R norma´lis Lie csoportnak az R2 Lie csoport a´ltal. Az oszta´lyoza´s
sora´n azt kaptuk, hogy minden Mult(L) csoport 5-dimenzio´s, centruma
nem trivia´lis e´s felbomlik valo´di re´szcsoportok direkt szorzata´ra. Jelo¨lje
L2 a 2-dimenzio´s nem kommutat´ıv egyszeru˝en o¨sszefu¨ggo˝ Lie csoportot. Ha
Mult(L) centruma 1-dimenzio´s, akkor a Mult(L) csoport vagy az F3 × L2
Lie csoport, vagy az R × L2 × L2 Lie csoport, vagy a direkt szorzata R-
nek e´s azoknak a 4-dimenzio´s felbonthatatlan feloldhato´ Lie csoportoknak,
melyeknek legfeljebb egy 1-dimenzio´s norma´lis re´szcsoportjuk van e´s kom-
muta´tor re´szcsoportjuk 2-dimenzio´s. Ha Mult(L) centruma 2-dimenzio´s,
akkor Mult(L) a direkt szorzata az R2 Lie csoportnak e´s azoknak a 3-
dimenzio´s Lie csoportoknak, melyek kommuta´tor re´szcsoportja 2-dimenzio´s.
Az R2 Lie csoportnak e´s az euklideszi s´ık mozga´scsoportja´nak Ω direkt
szorzata´ro´l megmutattuk, hogy nem ke´toldali szorza´scsoportja 3-dimenzio´s
topologikus huroknak, annak ellene´re, hogy Ω univerza´lis lefedo˝ csoportja
rendelkezik ezzel a tulajdonsa´ggal.
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Ha a Mult(L) csoport egyszeru˝, akkor az L hurok is egyszeru˝ e´s az
Inn(L) re´szcsoport maxima´lis. Az utolso´ a´ll´ıta´s T. Kepka e´s M. Niemen-
maa eredme´nye. Csoportelme´lethez hasonlo´an az egyszeru˝ struktu´ra´k is-
merete hurkok esete´ben is alapveto˝ az o¨sszes to¨bbi hurok konstrukcio´ja´hoz.
Ve´ges hurkok ko¨re´ben ve´gzett kutata´sok azt ta´masztja´k ala´, hogy sza´mos
ve´ges egyszeru˝ csoport esete´ben az S-o¨sszefu¨ggo˝ transzverza´lisok le´teze´se´nek
akada´lyai vannak. Ezt az e´szreve´telt ero˝s´ıtik meg a legfeljebb 8-dimenzio´s
kva´zi-egyszeru˝ Lie csoportok ko¨re´ben ve´gzett vizsga´latunk. A. A. Onischik
meghata´rozta azokat a kva´zi-egyszeru˝ Lie csoportokat, melyek tranzit´ıvan
e´s effekt´ıven hatnak 3-dimenzio´s sokasa´gokon. Eredme´nye´t felhaszna´lva
azt kaptuk, hogy ha a Mult(L) csoport kva´zi-egyszeru˝ e´s L elemei az S3
go¨mbfelu¨let pontjai, akkor Mult(L) a ko¨vetkezo˝ Lie csoport lehet: SL2(C),
PSU3(C, 1), az SL3(R) univerza´lis lefedo˝ csoportja, SL4(R), SO5(R, 1),
Sp4(R). Ha pedig L homeomorf az R3 te´rrel, akkor Mult(L) a PSL2(R)
Lie csoport lehet. A [8] dolgozatban azt vizsga´ltuk, hogy mely legfeljebb
8-dimenzio´s kva´zi-egyszeru˝ Lie csoport a´ll elo˝ topologikus hurok ke´toldali
szorza´scsoportjake´nt. Elo˝szo¨r megkerestu¨k ezen Lie csoportok maxima´lis
re´szcsoportjait. Topologikus e´rvek alkalmaza´sa´val a proble´ma a ko¨vetkezo˝
esetek vizsga´lata´ra reduka´lo´dik: A Mult(L) csoport vagy a PSL2(C), vagy
a PSU3(C, 1), vagy az SL3(R) egyszeru˝ csoport. Az Inn(L) re´szcsoport
vagy ezeknek a csoportoknak egy maxima´lisan kompakt re´szcsoportja vagy
a PSU3(C, 1) csoport egy 5-dimenzio´s re´szcsoportja. Konjuga´la´s ereje´ig
ezek a re´szcsoportok egye´rtelmu˝en meghata´rozottak. A elso˝ ha´rom eset-
ben az L hurok homeomorf az Rn te´rrel, ahol n = 3, 4, 5, az utolso´ eset-
ben pedig L homeomorf az S3 go¨mbfelu¨lettel. Ezeket az eseteket komoly
sza´mola´s seg´ıtse´ge´vel tudtuk kiza´rni. A sza´mola´sok jelento˝s re´sze annak a
felte´telnek az elleno˝rze´se´re ira´nyult, hogy egy L hurok bal- e´s jobb oldali
szorza´scsoportja pontosan akkor egyezik meg, ha minden x ∈ L esete´n a
f(x) : y 7→ λ−1y λxy : L → L leke´peze´sek elemei az L hurok egyse´geleme H
stabiliza´tora´nak. Ezt a felte´telt Nagy P. T. e´s K. Strambach bizony´ıtotta´k.
Ezzel szemben az SL4(R) kva´zi-egyszeru˝ Lie csoport ke´toldali szorza´scso-
portja S3 go¨mbfelu¨leten realiza´lt L topologikus hurkoknak. Ezt az ered-
me´nyt azoknak a 4-dimenzio´s loka´lisan kompakt topologikus kva´zitesteknek
a vizsga´lata´val nyertu¨k, melyek magja a komplex sza´mok C teste. Ezeket
a kva´zitesteket N. Knarr hata´rozta meg. A szorza´s struktu´ra´jukro´l bebi-
zony´ıtottuk, hogy ezek az R csoportnak e´s egy fenti tulajdonsa´gu´ L huroknak
a direkt szorzata. Az L hurkok bal szorza´scsoportja is e´rdekes struktu´ra´ju´;
izomorf azoknak a 2× 2-es komplex ma´trixoknak a csoportja´val, melyek de-
termina´nsa 1 abszolu´t e´rte´ku˝. Mivel egy K. Strambachal ko¨zo¨s kora´bbi dol-
gozatunkban Fourier sorok elme´lete´nek seg´ıtse´ge´vel sikeru¨lt elo˝rele´pni az S1
go¨mbfelu¨leten definia´lt differencia´lhato´ hurkok oszta´lyoza´sa´ban, vizsga´ltuk a
2-dimenzio´s topologikus kva´zitestekQ∗ szorza´s struktu´ra´ja´t is hurok elme´leti
oldalro´l. Mega´llap´ıtottuk, hogy minden Q∗ hurok az R csoport e´s egy 1-
dimenzio´s kompakt hurok szorzata. Megtala´ltunk azt az a´ltala´nos formula´t,
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amely minden 2-dimenzio´s differencia´lhato´ kva´zitest szorza´smu˝velete´t meg-
adja. D. Betten kollinea´cio´ csoportjuk meghata´roza´sa´val oszta´lyozta a 4-
dimenzio´s transzla´cio´ s´ıkokat. Formula´nkat alkalmazni szeretne´nk aza´ltal,
hogy seg´ıtse´ge´vel explicit alakba megadjuk a D. Betten a´ltal oszta´lyozott
transzla´cio´ s´ıkokat koordina´ta´zo´ kva´zitestek szorza´smu˝velete´t. Ezt a felada-
tot a 8-dimenzio´s kollinea´cio´ csoportok esete´ben elve´geztu¨k, a 7-dimenzio´s
esetek vizsga´lata most is tart. Eza´ltal tova´bbi eredme´nyeket tudtunk mon-
dani a 2-dimenzio´s kva´zitestek multiplikat´ıv hurka´nak szerkezete´ro˝l. Ezeket
az eredme´nyeket a [9] dolgozatban szeretne´nk ko¨zo¨lni.
A legbo˝vebb oszta´lya´t azoknak a nem asszociat´ıv bo˝v´ıte´seknek, melyek
ugyanazon a mo´don ta´rgyalhato´k, mint a csoportbo˝v´ıte´sek, az u´. n. Schreier
hurkok alkotja´k. Ezek egy N csoportnak egy S hurok a´ltali L bo˝v´ıte´sei,
melyeket megkonstrua´lhatunk a csoportok esete´ben haszna´lt ke´t fu¨ggve´ny
e´s a ko¨ztu¨k fenna´llo´ fu¨ggve´nyegyenletek seg´ıtse´ge´vel. Ezeket az egyenleteket
Nagy P. T. e´s K. Strambach hata´rozta´k meg Schreier loops c´ımu˝ dolgo-
zatukban. Az [5] K. Strambachal ko¨zo¨s dolgozatban a centra´lis bo˝v´ıte´seket
vizsga´ltuk, azaz olyan L bo˝v´ıte´seket, hogy az S hurok csak a trivia´lis auto-
morfizmust induka´lja az N csoporton. A fenti egyenletek megolda´sa´val jelle-
meztu¨nk minden olyan L bo˝v´ıte´st, amikor S egy su´lyozott Steiner hurok e´s
L kiele´g´ıt valamely e´rdekes algebrai azonossa´got (ku¨lo¨nbo¨zo˝ alternat´ıv tulaj-
donsa´gai, ku¨lo¨nbo¨zo˝ inverz tulajdonsa´gai vannak, Bol azonossa´got teljes´ıt).
Vizsga´latainkat az motiva´lta, hogy ezek a hurok tulajdonsa´gok megfogal-
mazhato´k e´s kezelheto˝k a csoportelme´leten belu¨l. Le´ırtuk a su´lyok a´ltal
genera´ltD csoport e´s a ku¨lo¨nbo¨zo˝ hurok tulajdonsa´gok ko¨zo¨tti kapcsolatokat
e´s meghata´roztuk a D csoportot. Ha az S hurok ve´ges e´s a D csoport nem
kommutat´ıv, akkor D kiterjeszte´se egy ciklikus csoportnak egy feloldhato´
Fischer csoport a´ltal. Ebben az esetben az L hurok csak a jobb inverz tulaj-
donsa´got teljes´ıti. Le´ırtuk a bo˝v´ıte´sek jobb-, illetve bal szorza´scsoportjait,
a bo˝v´ıte´sek automorfizmus csoportjait e´s hogy milyen felte´telek teljesu¨le´se
esete´n kapunk izomorf bo˝v´ıte´seket.
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